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Одна из наиболее важных проблем развития белорусской экономики в настоя-
щий период – безработица. Уровень зарегистрированной безработицы на конец фев-
раля 2016 г. составил 1,1 % к численности экономически активного населения (на 
конец февраля 2015 г. – 0,8 %) [6]. За последний год наблюдается рост численности 
безработных граждан в нашей стране (рис. 1). Максимальное количество официаль-
но зарегистрированных безработных в общей численности экономически активного 
населения зарегистрировано в Гомельской и Могилевской областях (1,3 %), наи-
меньшая доля безработных зафиксирована в Минске, а именно – 0,7 %. 
 
Рис. 1. Регистрация безработных в 2015–2016 гг. 
Примечание. Разработано на основе данных Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 
По данным Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл-
исполкома, численность зарегистрированных безработных на конец января 2016 г. со-
ставила 7,8 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы на конец января 2016 г. 
составил 1,3 % от экономически активного населения. По сравнению с декабрем 2015 г. 
количество зарегистрированных безработных увеличилось на 500 чел. Численность заре-
гистрированных безработных в январе 2016 г. стала наибольшей, начиная с 2007 г. [4].  
Решить первоочередные проблемы создания дополнительных рабочих мест не-
возможно без отлаженного влияния государства, одним из механизмов такого влия-
ния являются специальные государственные и региональные программы, ориенти-
рованные на формирование дополнительных рабочих мест. Одним из таких 
механизмов является Указ Президента Республики Беларусь № 78 от 23 февраля 
2016 г., согласно которому руководителям государственных органов необходимо: 
обеспечить оперативное и всестороннее рассмотрение предложений предпринимате-
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лей по развитию производств и созданию рабочих мест, оказывать им всемерное содей-
ствие; организовать разъяснительную работу с населением для популяризации предпри-
нимательской деятельности, раскрепощения деловой инициативы граждан [1]. 
В документе изложены четкие подходы по мобилизации кадров на оперативное 
и продуктивное урегулирование проблем социально-экономического развития на ос-
нове разграничения обязательств. 
С целью создания дополнительных рабочих мест в 2015 г. в Гомеле образованы 
два предприятия с иностранным капиталом – «Делком40» (производство мебели и ее 
компонентов) и «Гидросила БЕЛАР» (изготовление гидроузлов). Благодаря им, в 
экономику города привлечено около 6 млн долл. иностранных инвестиций. В 2016 г. 
компании создадут более 1 тыс. рабочих мест, а после выхода на проектную мощ-
ность, в 2017–2018 гг., там уже будут трудиться около 2,5–3 тыс. чел. [2]. 
Многообещающим является проект по добыче калийных солей на Петриков-
ском месторождении. «На горно-обогатительном комбинате будут работать 2,6 тыс. 
чел. Если учесть членов семей работников, то это практически сегодняшнее населе-
ние города. Реализация проекта даст серьезный толчок в развитии всего региона», – 
утверждает помощник президента Александр Турчин. 
Еще одним вариантом решения задачи по обеспечению занятости населения явля-
ется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов 
местной администрации. Даже создание нескольких рабочих мест, предположим, в сфе-
ре обслуживания решит проблему доходов для некоторого количества семей.  
На встрече руководства облисполкома с главами предприятий частной формы 
собственности Марина Кривунь, начальник отдела предпринимательства комитета 
экономики Гомельского областного исполнительного комитета, сообщила, что в 
2016 г. в Гомельской области планируется создание более 2300 рабочих мест в связи 
с развитием сферы малого и среднего бизнеса. В течение прошлого года  подобные 
предприятия и организации создали в регионе более 4 тыс. рабочих мест. Дополни-
тельные рабочие места были созданы предпринимателями в сфере услуг, розничной 
торговли, производстве. В Гомельской области за счет средств государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения в 2015 г. оказана поддержка в 
виде субсидий 374 безработным гражданам для организации предпринимательской, 
ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
на общую сумму 6,2 млрд бел. р. Всего в регионе зарегистрированы и работают 
27,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 10 тыс. юридических лиц [3]. 
В Гомеле и Гомельской области в 2014 г. комитет по труду, занятости и соци-
альной защите горисполкома обеспечивал около 1,7 тыс. дополнительных рабочих 
мест каждый месяц, а в 2015 г. их число уменьшилось до 900. Следовательно, созда-
ние рабочих мест будет важнейшим показателем, указывающим об эффективности 
деятельности предприятия.  На данный момент Гомельский облисполком заключил 
179 инвестиционных договоров на сумму более 2 млрд долл. В стадии внедрения на-
ходятся 66 договоров на общую сумму 861 млн долл. Реализация данных договоров 
позволит создать 3261 рабочее место [5]. Стоит обратить внимание на то, что по со-
стоянию на 1 марта 2016 г. на рынке труда Гомельской области имелось более 5 тыс. 
вакантных рабочих мест, что на 1,8 тыс. больше, чем на начало года. 
В феврале и марте 2016 г. были проведены массовые мероприятия по вопросам 
занятости населения: выездные приемы граждан, практические семинары, семинары-
совещания, информационные встречи, «Мини-ярмарка вакансий» для трудоустрой-
ства несовершеннолетних учащихся в свободное от учебы время и т. д. Также про-
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водилась «Ярмарка вакансий»: на мероприятии была представлена информация о 
свободных рабочих местах на предприятиях Житковичского района. 
Планируется, что в 2016–2020 гг. в Республике Беларусь уровень зарегистриро-
ванной безработицы не увеличится более чем на 2 % к численности экономически 
активного населения. Одна из наиболее важных целей реализации политики занято-
сти на следующие пять лет – это сохранение стабильной ситуации на рынке труда, 
увеличение эффективности использования трудового потенциала. Для этого следует 
создать условия, в этом и заключается основная задача подпрограммы «Содействие 
занятости населения», которая входит в состав Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занятости на 2016–2020 гг. Предоставление дополни-
тельных рабочих мест населению является принципиальным условием эффективной 
социально-экономической политики, проводимой в Республике Беларусь. Это явля-
ется наиболее важным, так как общественные возможности и его ресурсы проявля-
ются собственно в сфере занятости, удовлетворяются наиболее существенными по-
требностями населения и материализуется его потенциал. «Показатель создания 
рабочих мест входит сейчас в число основных критериев, по которым будет оцени-
ваться работа руководителей исполнительных комитетов в целом», – подчеркнул 
председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник.  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что основой экономической дея-
тельности любого хозяйственного субъекта является капитал, трактуемый прежде 
всего как определенная сумма денежных средств. В начале деятельности организа-
